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KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. KESHIPULAN 
PGng.:..daan pGP'r- s,E><di a~in )I ;~.rp;l l;...d.l. ). t i d;d :;:',r,..,·\ ,:.,J. 1,1 
mensyaratkan penyel eng';:;rdr- d~Wlrt t•.~ rp~ k ;j t. 1.f<:-1! ,.:;..'_'lji 4i ..."In yD.~ I i'-:J 
rGnd.:lh, Semu,:, f dk LOI !"I;... r 1.1-:.; •.1.1 f-.:'(·H t i lEtDi·irlE..g~ 01 j '..'<.' It 
disalenggarakal' secar~ t~lalD 
Agar pengcndCil i~n 1-:-Lt,0r-rl pO?rs.>,;:;'dl :'l,ar, DWJl~W.rWD~t~. f:,j,"el' funqsl. 
dengal') '""a.Jar- • lJ).aka h ...... r I.:'; dl ietIW.p~; ...ll-, k,,:", J~Jdy4·;rf >.;~ l'IU 
; 
ber'langgung ,j .........;.b untuk tJiflIlP-dt p~J"fgvj !nr'.:.n<J.il f.JD.;IJ"r.;.IrlD~; '.L'[l 
pengeluaran b,,,r .;.ng Y;"Lrlg eli 1 ak uk ;"l""! ".rW~.~. 1 ,1,.1 ,t '. !'/-'! '.·..1,:' r, 
pr·osedt.:r JJprJEF~DWDIWlqt y.;..In~g t.c,:j .,1:', ,';. I;>Ef~t!D_fFI.t .. .,..(, In,'i.. ,,;, ·,':;..!H....d._ 
..F~;"DWW;""l ~h j I~" r'!(J ..II~ ,j,,;. ~;y I • ,":'1 ] i ., t, 'I i " ,;. ~ I ' ,iI'. ,I j ~i " j ,. ,I ; , ". 
W.W..ai~i.WWt.n i=-'er ;:;'(-jd..i.. ;:'...:.tn '/a;',q .1, .;icg~ '. ":-,'; n'l:'l·_ , ,.4 :.:,.; :. W~.F .::1 
k c'r tll~l.l .., r j .:;\1 ' r "I r. C"\'l:; i )')1 ' d I 'I , 1",-, r ,"1'1' • ',\ . I ~ .",.[ \ i ;', ,J', 
:;:ehin:,J'Jd rJ~DRg ko k .:tdal u 1,,';:.1 "-', ~. ,-!)r rD;~.WI;_" 1'1. .:"..," I,: r 1 ,do [ , ,Lilt 
penurun.~Wtn harE~~IWjI paSAr aJ d(-' '.;--.:.:::r'z:1ki it hf';;".",:,• .- '-,' 11, ,", .""L" :, 'I .1 ~ :', .~J DJ~ 
k~kurare;gdn p...o·rD=cJIjiDWi~r·j JJjfi,rJ'-'<"':'",,i",i ;).1", oIr!) , ''''''''! I! "':' " II~I. lil" ,t 
kesempat-ar:. H'i.';Wl .) uc.Ot.l h..i.l d;f·;~N ,Ltfl reiWID~" (, _" ," .:L:H dcJW>.~DD;J_l i, 
dipG'nuhi pad.;- ......~.Wilkt..Junyd_. ~Jf~JliJDWI"tf_g.va kE'!>:,'y '_-Ml\'_J,Jf, L'drl';;,ICldr'dT, 
bisa hil.ang. 
Penger.dal i an t i dak boleh rneniwbu: k~n .~ki b~t.. '1':':"1.1',.] 
mengulangi kegiatan operasi per' ~..isaha~n • l'ld:nun 
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Dar i hasi 1 pembahasan y.;,;,.ng di 1 oak I.Jk dti peoul i s dapat. 
diLarik kesimpulan sEts.uai deng';"1.n per'masal,;:"han dan lujuan 
yang ingin dicapai dalam peneliLian ini y~Di.iiu 
a. 	 PT. Pratarna Sumber Milindo t... elah rws<l':1.k:Sdr'\.7.tkan pwrnl.­
sahan bagi an penyi mpanan, pembel i,';tn dan 'j:.,enc<4.-La L.:."n, 
Oleh karana iLu saU ap bagian L ",1 ",h rnempunyai 
• 
I' pElnanggungjawabnya masing-rnasing, 
4 b. ?engecekan tel-hadap janis dan kuanLiLas barang selalu 
c;I 
dilakukan oleh pet.ugas penerima;;...n d .....n p.z:,.tl..lga.'s gudd.I"'9 
unluk manjami n kdbdDJn_r~l"F c.'per'asi d':ln .Wd"f~lnt ;eFWWW~i ny;". 
c. 	 Tidak seorang pun kar-yawan yan';J elt~la.kDRan.;.I.kI.W;In Lr·..,n-· 
saksi sGpGnuhnya d.ar i ~NDtal sampai ak hI [. t ..:,.npa c..:..mpur 
~angan b~glan lain. 
d. 	 For mul i r -for- mul i r' yal'1g ,.1i 9lJ.ndk ..HI r!~J;eD u-.::;. ...... hOJ.:J.rl l~lJa.h 
bsr nomer ur ut... l.Gf"cet.ak ~ saili )'HJg.a u"".p'-J t dJ f"";-f/- Lar-'S:I.;iI_il"-,':;: 
ja'W.a.bkan 01 {;;.J'I kepdl a bc.91,)_rl. 
~. 	 Direkt.ur Uldma menEil4pkd,n ~WliiDbij~~I;D;DdrFoCt..WIr! ;:....itl·;ja..,;.did,Al'l 
bar ang yang t.er socii a <.Ii ';I'JdaI19 deng;g.f~N nll$"t ..WhWl~ Ec:o!'Jf.,:ind (: 
Orde, Quant.i t.y~ EOQ dan metuperbat.ikarl rGor-der pOill t... 
1 ",ad Li m.. dan sal-eLy sLock, 
r. 	 Per usahaan tel ah menyedi ak an 1 asi]. i !~."Diip gud~rFg :Y.i..i.flg 
cukup unt...uk rnenyimpan per-seodiaan bar'.an9 dalam pel"iod.:..:: 
t.ert...ent.u. 
,# 
g. 	 8arang-barang yang Larsimpan di gudang diaLur r.;.pi 
sesuai dengan janisJ merk dan volume boOirang. Tetapi 
pada wakLu mengeluarkan barang bagi ...n gudang kurang 
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memper'ha-Li k.;:.J,!1 bctr'ansr mIW;D.rjI_~ Y:'tng d~IIJidr4~g 1 ebi h d.;..hi-ill,J 
at-au Lan99,,;I,l kadal uw~r·WWW;. ..:..n:/d.. 
h. 	 SeLiap Lahun sekali telcth dilakTJkd.n pIIWW~rrJlitungc.Jin fi,''':.lk 
p""gf~ ~~"".eg i ~"DA.IIW.In unLuk \..:,> •• 11..-1 •• 1 •• 1'1 (. ,,' t ;. t .' I j • 1.-,11 \ .11-" ,I .• 1 • 
persediaan fisik barang. 
i,_ Karyawan yang j uj rf~ d .....,n .. hi i d,::•. l ..."lm bidctng y.:=t ]"-1';1 
menjadi t.anggung J a·oNd.bny.::1. .~N.k;_Jtn J"fl.?l ...~.k :sdn'::Lk: ~Wtll 
peker j arinnya denr:.fan of?f"I"I~DI ti f dan .::,f i . -, j. (,.,n-, !.lntu;' 1.: 
per us a.haa)). lTleldk1.JK:an :" ':,'.' ~ "::' k ':;, i. /'t ':":;':'.;. i ,1 II~I :r;;:: ln~W"JWWDrD~I ~ .; r, 
prQLITi1rT1 latihan dg.::u· ...i~tpI.N.i rn~WW<x •..i. r!EW!WI.~... ';__ L'::I(! ;·.,-..;;;'..:akd./-'.:'.J.r! 
ka.l~yawan. 
4.2. SARAN 
Berdasar'kctn lasi mpul ;.1n 1, ~DW;.DfD sebl.Jt eli. c.1 ;;. dl d ij~ikD;l.n 
saran-sar'an sebagai ber'ikul 
a. 	 Pada waklu fnell~;lf"WW"Fl uar·~·W2tn i"I~r ...1.:",';1 "Sf':;':':SU,_·:d .:..1'1';1 ~"DMyr I.~;Zg.rIiy.g!ii 
pada faklul" penju.=..l"\!"l. !W".I.W·Iqi~J;in '..f'."'-.I,·, 1'1'.1 ::,.:;·b.::.... i kr,'):.2t, 
memper·halikI~N.n bal"a.rlg rn;... [)-:t ·vDI;.llD~ dd1.dl,·:.1 8L..,ih dl.ILu .;;'._"... 1.1 
langgal k addl uwar·,SanY':'--i .. I·' <~~ .i. i III '.1 (,1. :.J ~ ;r,(':"n,<!l.i;-·,d.:J.!" ~ 
kemungkinan adanya [:o.::t ,.... g~N9 _. b,z-t. r' .;.:,. r iD~;! ".:"Ij""; ;-·i;'';:( gn~..WD.~ " 
kadaluw;.:trs..:.. l'2I'ld.-lu bDWWJt.rly.~k .iurnl.-:.. hr,,/",. 
b. 	 P.;orusahaan DWWW~Idb.~l.i k rly~WD g"Df";"l"DW~cyDW .I~ .•·"-n jiilll .:',; .." <C' ' . ...ID.~. r-, "" 'C'. i 
.. 
" bagi an/'sek si yang s;.... lu k.::, ):..';"fJj ~xFLDW.W;.;W"m >.' V,:" 1'",,,:< 1. I~I I i·l. 1;,_, --'­
i ni un l uk nv?nghi l"HJ ...\r· i ~.W >:1 j D.I~ryl.gh~Wd I .jI.~f·g k '-?'lnlH IQk i II.:..rl ~ 
'" 	
lind.a.k:,an kdc.urang~n kdr·y~"Dyi....~DF.n apabila bGort.:;d·"lun-l.;,..hurl 
,....,."T"'
menempali ba~W;gi an/seksi t.\;<t·tentu .' -1n'.?nSJi. ng.:t.t. r , . 
Pro a larna Sumber' Hi 1 indo 5 ud;.l') ct,.lk UT-! 1 ID.~ n;,':!. L·'E.'I· (.1 i I j,. 
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